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บทคัดยอ  
วัตถุประสงค: เพื่อประเมินความสอดคลองของโครงสรางเนื้อหา (context) ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการจัดการเรียนการสอน (process) และผลลัพธ (product) 
ของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2547) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามแนวคิดซิปป (CIPP model) วิธีการศึกษา: กลุม
ตัวอยาง คือ ผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรและอาจารยผูบริหาร 6 คน คณาจารยคณะพยาบาลศาสตร 18 คน นิสิตในหลักสูตร 143 คน 
บัณฑิต 38 คน (สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2550) ผูบังคับบัญชาและผูรวมงานของบัณฑิตดังกลาว 141 คน เก็บขอมูลชวงธันวาคม 2550 – สิงหาคม 2551 
เครื่องมือวิจัยมี 4 ชุด ประกอบดวยแบบสอบถามประเมินความสอดคลองของโครงสรางเนื้อหาหลักสูตร ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและปจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงานตอสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาล โดยคําตอบเปนมาตรวัด
อัตราสวนแบบลิเกิรต 5 ระดับ ผลการศึกษา: พบความสอดคลองของหลักสูตรโดยรวมในระดับปานกลาง (median = 3.48) ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร
โดยรวมระดับมาก (mean = 4.10) เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบวาบัณฑิตและนิสิตปจจุบันเห็นวาระบบอาจารยที่ปรึกษาเหมาะสมระดับมาก 
(mean = 4.20) คุณลักษณะของบัณฑิตเหมาะสมระดับมาก (4.19) เขาใจวัตถุประสงคหลักสูตรระดับมาก (mean = 3.92) เห็นวาเนื้อหาภาคทฤษฎีมีความ
เหมาะสมระดับมาก (mean = 3.67) ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนเหมาะสมระดับมาก (mean = 3.67) และประสบการณการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
เหมาะสมระดับมาก (mean = 3.58) สําหรับผูบังคับบัญชาและผูรวมงานนั้นพอใจตอสมรรถนะของบัณฑิตโดยรวมในระดับมาก (mean = 3.63) โดยพอใจมาก 
3 ดานแรก คือ ความรับผิดชอบในหนาที่ การทํางานรวมกับผูอื่น และความสามารถปฏิบัติการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล ผลการวิเคราะหเนื้อหามี
ขอแนะนําใหเพิ่มหนวยกิตรายวิชาที่จําเปน สรางเสริมจริยธรรมและจิตอาสา และการมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินพัฒนาหลักสูตร สรุป: หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2547) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามแนวคิดของซิปปมีความเหมาะสมระดับมากในเกือบทุกดาน โดยพบ
คําแนะนําแนวทางปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะดานโครงสรางเนื้อหา  
คําสําคัญ: การประเมินหลักสูตร, ซิปปโมเดล, สมรรถนะ, บัณฑิตพยาบาล  
ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 2553;5(4):344-349
 § 
 
บทนํา    
§หลักสูตรเปน หัวใจสํ าคัญของการจัดการศึกษา  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 25421 มาตรา 47 กลาว
วา ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ อันประกอบดวยระบบการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและใน
มาตรา 48 กลาววาใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา ซึ่งองคประกอบที่สําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา คือ การมีหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน อยางไรก็ตาม 
                                                        
§ 15th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
หลักสูตรเดิมที่ดําเนินการอยูอาจไมสอดคลองกับสภาพแวดลอม
และสังคมที่เปล่ียนไปตามเวลา จึงควรไดรับการติดตามประเมิน
หลักสูตรและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงใหผูสําเร็จ
การศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐานที่กําหนด และ
สอดคลองกับความตองการของสังคมและสภาพแวดลอม  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต้ังแตปการศึกษา 
2542 โดยมีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2541 เปน
หลักสูตรแรก และไดรับการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรแลวในป 
พ .ศ . 2547 ซึ่งเปนหลักสูตรที่ ใชในปจจุ บัน มีระยะเวลาใน
การศึกษาเต็มเวลา 4 ปการศึกษา จํานวน 143 หนวยกิต แบงเปน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต หมวดวิชาวิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน 12 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 95 หนวยกิต ไดแก กลุม
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วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต กลุมวิชาชีพ 71 หนวยกิต และ
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต   
ในปการศึกษา 2550 มีบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว 6 รุน หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2547 ไดจัดการเรียนการสอนครบ 4 ป คณะ
พยาบาลศาสตรตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จึงไดติดตามศึกษาสมรรถนะของ
บัณฑิตโดยตลอด โดยทําการสํารวจทุกป2-5 โดยพบวาความพึง
พอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงานตอสมรรถนะของบัณฑิตรุน
ที่ 1 โดยรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุดใน 2 ลําดับแรก คือ 
สมรรถนะดานการทํางานและรวมกับผูอื่นและสมรรถนะดานความ
รับผิดชอบของบัณฑิตในบทบาทหนาที่2 สวนบัณฑิตรุนที่ 2 นั้น 
ผูบังคับบัญชาและผูรวมงานพอใจในสมรรถนะของบัณฑิตรุนที่ 2 
โดยรวมในระดับมาก3 และงานวิจัยในบัณฑิตรุนที่ 3 และ 4 ก็
พบวาผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตทั้งสอง
รุนในระดับมาก4,5   
จากงานวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดติดตามประเมินผลการผลิต
บัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ป พ.ศ. 2547) 
ซึ่งเปนหลักสูตรปจจุบันไดดําเนินการจัดการศึกษามาจนครบ 4 ป
แลวจึงจําเปนตองรับการประเมินหลักสูตร เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ใหสอดคลองกับการความก าวหน าทางวิชาการและการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยประยุกตใชการประเมิน
ตามรูปแบบซิปป (CIPP model หรือ Context-Input-Process-
Product Model) ของ Stufflebeam6 เพ่ือนําผลการวิจัยไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตอไป โดยการประเมินตามรูปแบบซิปปมี
ขอเดน คือ สามารถทุกสวนประกอบและทุกกระบวนการในการ
ดําเนินการหลักสูตร ทําใหแกปญหาไดตรงจุดมากขึ้น โดยมี
การศึกษาที่แสดงถึงความสามารถในการระบุสิ่งที่ควรปรับปรุงใน
การดําเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรในประเทศไทย  
วัตถุประสงคจําเพาะของการศึกษานี้ คือ เพ่ือประเมินความ
สอดคลองของบริบทหรือโครงสรางเนื้อหา (context) ของหลักสูตร 
ปจจัยนําเขา (input)  กระบวนการจัดการเรียนการสอน (process) 
และผลลัพธ (product) ของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2547) ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ประเมินผลการศึกษาตามรูปแบบซิปป ซึ่งการประเมินบริบท 
(context evaluation-C) ในการศึกษานี้ หมายถึงการประเมินความ
สอดคลองระหวางโครงสรางหลักสูตร วัตถุประสงคกับเนื้อหาสาระ
ของห ลักสู ตร  ส วนการประ เมินด านป จจั ยนํ า เข า  ( input 
evaluation-I) หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของ
คุณลักษณะของอาจารย ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร และ
ปจจัยสนับสนุนการเรียนรูสวนการประเมินกระบวนการเรียนการ
สอน (process evaluation-P) หมายถึง การประเมินความ
เหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร เนื้อหาการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี ประสบการณการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และปจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน และทายที่สุด การประเมินผลลัพธ 
(product evaluation-P) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาและผูรวมงานตอสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาล  
 
วิธีการศึกษา  
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
ซึ่งกลุมตัวอยางประกอบดวยผูเช่ียวชาญการประเมินหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตจํานวนและอาจารยผูบริหารรวม 6 คน 
คณาจารย 18 คน นิสิตปจจุบัน 143 คน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2550 (รุนที่ 6) 38 คน ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต
ดังกลาว 46 คน และผูรวมงานของบัณฑิต 95 คนซึ่งปฏิบัติงาน
รวมกับบัณฑิตกลุมดังลาวมาไมนอยกวา 6 เดือน  ดําเนินการวิจัย
หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว ระยะเวลาการเก็บขอมูล 
ต้ังแตธันวาคม 2550 – สิงหาคม 2551 เก็บรวบรวมขอมูลโดย
จําแนกเปนกลุมตัวอยางที่ 1 ผู เ ช่ียวชาญดานหลักสูตรและ
ผูบริหารจํานวน 6 คน ตอบแบบสอบถามการวิเคราะหความ
สอดคลองของหลักสูตร กลุมที่ 2 คณาจารยจํานวน 18 คน ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหลักสูตร กลุมที่ 3 นิสิต
ปจจุบันและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา(รุนที่6) จํานวน 181 คน 
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
และกลุมที่ 4 ผูบังคับบัญชาและผูรวมงานกับบัณฑิตจํานวน 141 
คน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอสมรรถนะบัณฑิต ทั้งนี้
กลุมผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและผูบริหารตอบแบบสอบถาม
ปลายเปด เพ่ือเสนอแนะดานเนื้อหาโครงสรางของหลักสูตรดวย  
ผูวิจัยพัฒนาเครื่องมือวิจัยจากแบบสอบถามการประเมิน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และแบบสอบถามความพึงพอใจ
สมรรถนะบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒของ ศศิธร วรรณพงษ และคณะ (2545) ซึ่งเปนแบบ 
สอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคาแบบลิเกิรต (Likert–type 
rating scale) 5 ระดับ ชวงคะแนนจาก 1-นอยที่สุด ถึง 5-มากที่สุด 
โดยมีทั้งหมด 4 ชุด คือ 1) แบบสอบถามการวิเคราะหความ
สอดคลองของหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายปดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของหลักสูตรกับปณิธานของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน
ของคณะฯ ความตองการของประเทศ ความตองการของทองถิ่น 
และความทันสมัยในของเนื้อหาสาระของหลักสูตร จํานวน 6 ขอ 
และคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความเห็นและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 10 ขอ 2) แบบสอบถามประสิทธิภาพในการ
บริหารหลักสูตรและปจจัยสนับสนุนการเรียนรู ประกอบดวย
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คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย ปจจัยสนับสนุนการเรียนรู 
และการบริหารหลักสูตรทั้ งสิ้ น  37 ขอ  3)  แบบสอบถาม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยขอคําถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเรียนและของบัณฑิต เกี่ยวกับความ
เหมาะสมของหลักสูตร เนื้อหาการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
ประสบการณการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน 28 ขอ และชุดที่ 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจสมรรถนะของบัณฑิต ประกอบดวยคําถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในสมรรถนะของบัณฑิตใน 4 
ดาน คือ ดานความรับผิดชอบในบทบาทหนาที ่ การทํางาน
รวมกับผูอื ่น ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลและการใช
กระบวนการพยาบาล และดานความสามารถดานการบริหารงาน
และการแสดงความเปนผูนํา ซึ่งชุดที่ 4 นี้ พัฒนาจากแบบประเมิน
สมรรถนะของบัณฑิตพยาบาลที่สรางโดย ศศิธร วรรณพงษและคณะ 
(2545) ซึ่งมีทั้งหมด 69 ขอ การศึกษาครั ้งนี ้ไดทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยาง พบวามี
ความเชื่อมั่นสูง (คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเทากับ 0.98) 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 นําเสนอการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ในรูปแบบ
ของคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (หรือคามัธยฐานตาม
ความเหมาะสม) โดยแปลความระดับความสอดคลองและระดับ
ประสิทธิภาพดานตาง ๆ เปน ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50 - 
5.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.50 - 
4.49) ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49) นอย (คาเฉลี่ย 1.50 - 
2.49) และนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49) นอกจากนี้ ใชวิธี
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) สําหรับคําตอบตอคําถาม
ปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะด านเนื ้อหาโครงสร างของ
หลักสูตรดวย  
 
ผลการศึกษา  
ดานความสอดคลองโครงสรางเน้ือหาหลักสูตร (Context)    
สําหรับความสอดคลองโครงสรางเนื้อหาหลักสูตรหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2547) ตามความเห็น
ของผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและผูบริหาร 
(n = 6) พบวาความสอดคลองโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
(median = 3.48) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาโครง สรางเนื้อหา
หลักสูตรสอดคลองระดับมากกับวิสัยทัศนของคณะ (median = 
3.66 ) และกับความตองการของประเทศ (median = 3.66) และ
สอดคลองระดับปานกลางความตองการของทองถิ่น  ความ
ทันสมัยในของเนื ้อหาสาระของหลักส ูตร และปณิธานของ
มหาวิทยาลัย (ตารางที่ 1)   
 
ดานปจจัยนําเขา (Input)  
ตามคว าม เห ็นต อป จ จั ยนํ า เ ข า ซึ ่ง เ ป น ก า รป ร ะ เ ม ิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรและปจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู ซึ่งประเมินโดยคณาจารยคณะพยาบาลศาสตรจํานวน 18 
คน พบวาประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรโดยรวมเหมาะสมอยู
ในระดับมาก (mean = 4.10, SD = 0.68) เมื่อพิจารณารายดาน 
พบว าท ุกด านม ีค ว าม เหมาะสม ในร ะด ับมาก  ซึ ่ง ไ ด แ ก 
คุณลักษณะของอาจารย ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร และ
การบริหารปจจัยสนับสนุนการเรียนรู (การบริการหองสมุดและ
สื่อการศึกษา คอมพิวเตอร ความสะดวกในการใชระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต) (ตารางที่ 2)  
 
ตารางที่ 1 คามัธยฐาน (median) ของระดับความสอดคลองของ
โครงสรางเนื้อหาหลักสูตรที่ประเมินโดยผูเช่ียวชาญดาน
หลักสูตรและผูบริหาร 6 คน   
ความสอดคลองโครงสรางเนื้อหาหลักสูตร Median 
ระดับความ
สอดคลอง 
ความสอดคลองโดยรวม 3.48 ปานกลาง 
ความสอดคลองรายดาน    
ความสอดคลองกบัวิสัยทัศนของคณะฯ 3.66 มาก 
ความสอดคลองกบัความตองการของประเทศ 3.66 มาก 
ความสอดคลองกบัความตองการของทองถ่ิน 3.33 ปานกลาง 
ความทันสมัยในของเนื้อหาสาระของหลักสูตร 3.33 ปานกลาง 
ความสอดคลองกบัปณิธานของมหาวทิยาลยั 2.83 ปานกลาง 
 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรและปจจัย
สนับสนุนการเรียนรูที่ประเมินโดยคณาจารย 18 คน   
ประสิทธิภาพการบริหาร 
ระดับคะแนน 
Mean SD 
ระดับ
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการหลักสูตรและ
ปจจัยสนับสนุนการเรียนรการสอนโดยรวม 
4.10 0.68 มาก 
ประสิทธิภาพรายดาน     
ดานคุณลักษณะอาจารย 3.80 0.61 มาก 
ดานประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร 4.01 0.38 มาก 
ดานการบริหารปจจัยสนับสนุนการเรียนรู 4.15 0.70 มาก 
 
ดานกระบวนการ (Process)  
ผลการศึกษากระบวนการ (Process) ของการจัดการศึกษา 
จากการวิเคราะหจากแบบสอบถามประสิทธิภาพการจัดการ
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เรียนการสอน ซึ่งประเมินโดยบัณฑิตและนิสิตที่ศึกษาจํานวน 
181 คน (ตารางที ่ 3) พบวาทุกดานไดรับการประเมินความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยเรียงตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
นอยดังนี ้ ระบบอาจารยที่ปรึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ความเขาใจในวัตถุประสงคของหลักสูตร ปจจัยสนับสนุน
การเรียนรู เนื้อหาการสอนภาคทฤษฎี และนอยที่สุดในดานการจัด
ประสบการณการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  
 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของ 
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ที่ประเมินโดย
นิสิตและบัณฑิต 181 คน   
ประสิทธิภาพการจัด 
การเรียนการสอน 
ระดับคะแนน 
Mean SD 
ระดับ
ประสิทธิภาพ 
ระบบอาจารยที่ปรึกษา 4.20 0.58 มาก 
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 4.19 0.67 มาก 
ความเขาใจในวตัถุประสงคหลักสูตร 3.92 0.58 มาก 
ปจจัยสนบัสนนุการเรียนรู 3.67 0.77 มาก 
เนื้อหาการสอนภาคทฤษฎี  3.67 0.72 มาก 
ประสบการณการสอนภาคปฏบิัติ  3.58 0.66 มาก 
  
ดานผลลัพธ (Product)  
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน
ตอสมรรถนะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2550 (รุน
ที่ 6) พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก (mean = 3.63, SD = 0.70) 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาความพึงพอใจระดับมากใน 3 ดาน 
คือ ดานความรับผิดชอบในบทบาทหนาที ่ การทํางานรวมกับ
ผูอื่น และดานความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลและการใช
กระบวนการพยาบาล สวนดานความสามารถดานการบริหารงาน
และการแสดงความเปนผูนํานั้นความพึงพอใจอยูระดับปานกลาง 
(ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของ
คะแนนความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
141 คน ตอสมรรถนะของบัณฑิต  
ความพึงพอใจตอสมรรถนะ 
ของบัณฑิต 
ระดับคะแนน 
Mean  SD 
ระดับ
ประสิทธิภาพ 
ความพึงพอใจตอสมรรถนะโดยรวม 3.63 0.70 มาก 
ความพึงพอใจตอสมรรถนะรายดาน    
ความรับผิดชอบในบทบาทหนาที ่ 3.84 0.66 มาก 
การทํางานรวมกับผูอืน่ 3.84 0.69 มาก 
ปฏบิัติการและกระบวนการพยาบาล 3.65 0.69 มาก 
การบริหารงานและความเปนผูนาํ 3.20 0.82 ปานกลาง 
ผลการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (content analysis)  
ผลการวิเคราะหเชิงเนื้อหาพบวาดานความสอดคลองของ
เนื้อหาโครงสรางของหลักสูตร มีขอเสนอแนะวาควรเพ่ิมรายวิชา
ดานเศรษฐศาสตรสุขภาพ และรายวิชาที่ควรเพ่ิมจํานวนหนวยกิต 
คือ วิชาทักษะการใชภาษาอังกฤษ วิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และวิชาการพยาบาลพื้นฐาน สวนรายวิชาที่ควรลดหนวยกิต คือ 
วิชาบูรณาการ และรายวิชาที่ควรรวมเปนวิชาเดียวกัน คือ 
วิชาการดูแลตนเองดานสุขภาพ วิชาการสงเสริมสุขภาพ และ
วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 และ 2 โดยควรรวมเปนวิชา
เดียวกัน อีกทั้งควรเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานคุณธรรม
จริยธรรมและจิตอาสา โดยสอดแทรกไปกับการเรียนการสอน 
เพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนความเปน
ปราชญผูทรงศีล ควรเปดโอกาสใหชุมชนหรือองคการภายนอกมี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร และในหลักสูตรควรระบุใหชัดเจน
วาผูที่จะสําเร็จการศึกษาทุกคนจะตองสอบผานประมวลความรู
รวบยอดวิชาทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร 
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบวาความสอดคลองโครงสรางเ น้ือหา
(context) ของหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (median = 
3.48) ซึ่งอาจเปนตัวบงชี้วาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ปรับปรุง พ.ศ. 2547) ไดจัดการเรียนการสอนครบ 4 ปแลว 
โครงสร าง เนื้ อหาหลักสูตรบางส วนอาจไมสอดคลองกับ
สภาพการณและการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสังคมปจจุบัน 
ซึ่งชวยย้ําความสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร และเมื่อพิจารณา 
รายดาน พบวาโครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรมีความสอดคลองกับ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง (median = 2.83) 
แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนควรเพิ่มการบูรณาการหรือการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่วา มีความรูประดุจ
นักปราชญ มีความประพฤติประดุจผูทรงศีล  
สําหรับความสอดคลองของโครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรกับ
วิสัยทัศนของคณะฯ และความตองการของประเทศอยูในระดับ
มาก (median = 3.66) แสดงวาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เปนหลักสูตรที่สามารถผลิตเพ่ือตอบสนองภาวะขาดแคลน
พยาบาลซึ่งยังเปนความตองการของประเทศ กระบวนการการจัด
การศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของหลักสูตร ความสอดคลอง
ของเนื้อหาหลักสูตรกับความตองการของทองถิ่นอยูในระดับปาน
กลางแสดงวาการจัดการศึกษาของหลักสูตรยังตองเชื่อมโยงกับ
ทองถิ ่น เปดโอกาสใหชุมชนและผู ม ีส วนไดสวนเสียรวมให
ขอเสนอแนะและรวมประเมินหลักสูตร อีกทั้งความทันสมัยใน
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ของเนื้อหาสาระของหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง แสดงวาตอง
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหสอดคลองกับความกาวหนา
ทางวิชาการและเทคโนโลยีในสังคมที่เปล่ียนแปลง  
สําหรับปจจัยนําเขา (Input) นั้น ดานการบริหารจัดการ
หลักสูตรพบวาคุณลักษณะของอาจารย การบริหารหลักสูตร และ
ปจจัยสนับสนุนการเรียนรู (การบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา 
คอมพิวเตอร และระบบเครือขายอินเตอรเน็ต) มีประสิทธิภาพอยู
ในระดับมาก (mean = 3.80, 4.15 และ 4.01 ตามลําดับ) แสดง
ถึงการจัดการเรียนการสอนที่เปนมาตรฐาน ทั้งนี้ คณะพยาบาล
ศาสตรมีการควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยมี
คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทํา
หนาที่วางแผนดําเนินการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว  
ดานกระบวนการ (Process) พบวาบัณฑิตและนิสิตที่ศึกษา
หลักส ูตรพยาบาลศาสตรบ ัณฑิตร ับรู ว าประส ิทธ ิภาพของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับมากในทุกดาน เรียง
ตามลําดับดังนี้ ระบบอาจารยที่ปรึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พีงประสงค ความเขาใจในวัตถุประสงคของหลักสูตร ปจจัย
สนับสนุนการเรียนรู เนื้อหาการสอนภาคทฤษฎี และนอยที่สุดใน
ดานการจัดประสบการณการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (mean = 
4.20, 4.19, 3.92, 3.67, 3.67 และ 3.58 ตามลําดับ) แสดงวา
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 สามารถบรรลุวัตถุประสงคขางตนได
ในระดับมาก สอดคลองกับรายงานของวันเพ็ญ รักษปวงชน3 ที่
พบวาบัณฑิตพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับรู
วาการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพรายวิชาสามารถทําให
บรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรอยู ในระดับมาก และปจจัย
เกื้อหนุนเหมาะสมระดับมาก แสดงถึงการควบคุมกระบวนการ
จ ัดการเร ียนการสอนและการประเม ินอย างม ีค ุณภาพ  ซึ ่ง
สอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อยูในระดับดี9   
ในดานผลผลิต (Product) พบวาความพึงพอใจของผูบังคับ 
บัญชาและผูรวมงานตอสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาลโดยรวมอยู
ในระดับมาก (mean = 3.63) แสดงถึงการจัดการศึกษาที่มุงเนน
ใหบัณฑิตสามารถการปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการ
พยาบาลและทํางานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ ที่มุงเนนการ
ปฎิบัติการพยาบาล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และสอดคลองกับการศึกษาอื่นที่ผานมา3,4 
ทั้งนี้ ความพึงพอใจตอสมรรถนะบัณฑิตที่อยูในระดับปานกลาง 
คือ ความสามารถดานการบริหารงานและการแสดงความเปนผูนํา 
ทั้งนี ้อาจเปนเพราะบัณฑิตพยาบาลที ่สําเร็จการศึกษาใหมมี
ประสบการณการทํางานเพียง 1 ป ความรูความชํานาญดานการ
บริหารจัดการยังมีนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกไขปญหาที่
ซับซอน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวงเดือน สุวรรณคีรีและ
คณะ10 ที่แสดงวาความสามารถของบัณฑิตในดานการบริหารงาน
และภาวะผูนําตองอาศัยเวลาในการสั่งสมประสบการณความรู
ความชํานาญและการปฎิบัติจึงจะปฎิบัติไดดี ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยอื่น ๆ2-5 ที่พบวาความพึงพอใจตอสมรรถนะบัณฑิตดาน
การบริหารงานและภาวะผูนําอยูในระดับปานกลาง  
คําแนะนําในดานความสอดคลองของเนื ้อหาหลักสูตรนั ้น 
สอดคลองและสนับสนุนผลการศึกษาเชิงปริมาณเปนอยางดี จาก
การที ่ม ีข อเสนอแนะวาควรเพิ ่มรายวิชาดานเศรษฐศาสตร
สุขภาพ และเพิ่มหนวยกิตในรายวิชาทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
วิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาการพยาบาลพื้นฐานนั้น 
เปนสิ่งยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงของการบริการสุขภาพที่ควร
เข าใจในความจําก ัดด านทร ัพยากร  ความจําเป นของการ
ตัดสินใจใหการรักษาที่เหมาะสมและระบบการตอบแทนคารักษา
แบบใหม  ความสําค ัญของการใช ภาษาอ ังกฤษในย ุคที ่มี
ชาวตางชาติมาใชบริการทางสุขภาพมากขึ้น และความสามารถ
ดานเทคโนโลยสารสนเทศที่มีบทบาทในทุกดานของชีวิตและการ
ทํางาน อีกทั ้งความจําเปนตองสรางความเขาใจและทักษะ
พื ้นฐานทางการพยาบาลให แน นเพื ่อเป นพื ้นฐานที ่ช วยให
สามารถเรียนรูวิชาการ รวมถึงเทคโนโลยีและทักษะใหม ๆ ไดดี  
นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะตอคณะพยาบาลศาสตรในดานอื่น 
เชน ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาเขาในการ
จัดการเรียนการสอนใหชัดเจน เพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่มุงเนนความเปนปราชญผูทรงศีล นอกจากนี้ ควร
ระบุในหลักสูตรใหชัดเจนวาผูที่จะสําเร็จการศึกษาทุกคน จะตอง
สอบผานประมวลความรูรวบยอดทุกรายวิชาทางการพยาบาล 
ของคณะพยาบาลศาสตร และทายที่สุด ควรเปดโอกาสใหชุมชน
หรือองคการภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
ทั้งนี้ ควรวิจัยติดตามคุณภาพของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยางตอเนื่อง เพ่ือนําผลมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงของบัณฑิต
พยาบาล และควรศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนิสิตกับกิจกรรมการสอนของอาจารยดวย  เ พ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของนิสิต และนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน  
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ABSTRACT  
Objective: To evaluate Srinakharinwirot University’s Bachelor Degree of Nursing Science Program (revised curriculum 2004) using the Context-
Input-Process-Product (CIPP) model. Methods: The subjects were 6 experts and executive faculty members in nursing science program, 18 nursing 
instructors, 143 nursing students, 38 nursing graduates (class of 2007) and their 141 job supervisors and colleagues. Data were collected during 
Dec. 2007 – Aug. 2008, using 4 questionnaires evaluating relevancy between content and curriculum structure, efficiency of program management, 
efficiency of teaching/learning management, and satisfaction in nursing graduates’ competency. The questionnaires used 5-level Likert-type response 
scales. Results: Overall content-curriculum relevancy was rated at a medium level (median = 3.48) and efficiency of program management at high 
level (mean = 4.10). In terms of process of teaching/learning management, all following components were rated as high: efficiency of mentor system 
(mean = 4.20), nursing graduates’ quality (4.19), curriculum understanding (3.92), theory content appropriateness (3.67), learning supporting 
resources (3.67), and experience in nursing practicum (3.58). In terms of output, supervisors and colleagues rated competency of nursing graduates 
as high (mean = 3.63) especially 1) responsibility, 2) collaboration skill and 3) competency in nursing practicum/nursing process ability (mean = 3.84, 
3.84 and 3.65, respectively). Results from content analysis suggested adding credits for a few necessary courses, building ethical concerns, and 
incorporating stakeholders in curriculum development. Conclusion: Undergraduate nursing curriculum of Srinakharinwirot University (revised 
curriculum 2004) based on CIPP model based evaluation was found at high level in most aspects. The evaluation results also suggested means for 
future improvement.  
Keywords: curriculum evaluation, Bachelor Degree in Nursing Science Program, CIPP model, competency, nursing graduates  
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